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7 J } ・, （，衆阪の千J-!J,I {1li If I日J税：W!Tr.
1n1」l:s：－~化 Jl-iiiJj の＇t 島町
アメリの労働組織のj反応



































































































I i司 内 総 生 売の部門別法 IJ父
1965 1 1969 
総額 Ir制比｜総 Ml I 構成比






















































































































7 .1 I 7 .1 
3.4 I 0.2 
4.2 ・ 6.2 
2.2 ! 3.0 
0.6 i 0.9 
2.3 I :l.8 
20,063 I 7.2 
11,477 I 4.1 
1,076 I 0.4 




12,943 I 4.6 
4,924 I 1.8 









7 I 【 円.5  t降 I
リ.0 I 7.9 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1¥i可） Clark W. Reyno］，い The.'¥J,・.rican Economy; l'zc1・1ti'tlト（シnturyStructure and Grnτ，th, Yale 
University Press, New J-I札口en日rnlLondon, 1970, pp. :186, :,90～：l'.2, :313より作成。
<tU 地域の分類はつぎのとおり C :Iと却に平洋地域はパハ• 17 'i ・; 1・ y：二 T1t［，同準州，ナヤ I}川，シナロアHI,
ソノラ州，南部太平洋地成；tコワーパi‘チアパス灯、l，グし口！！？‘オγJ、カ1-・
チl、｜’キン夕ナ．ロウ準州，タパスコリ‘1-，ベラクノレス州、l，ユカタン州，中央部地域はアグアスカリエンテス州，連
書日区，グアナフアト州，イダルゴリ-i，ハリスコ州、l，メヒコ州， ミチヨアカンナH, モレロス州， プエブラ州，ケ




























二： 3 表 i；立の J也 j戎日IJ 花氏
( [ ／第 1f\'• 、IJ1 可l'.2 ～ 1佼メ：i~l ～ .1{fr 〔凹）第ろ～叫！〔第l ～日（，＇.• ,JV /~\9~: i:.;Gt ；全 「q
1J、，;j ,J、，,I-
絶 it数 o；，】絶；：J数 '¥, ' '1 絶社主〔（； ？り {'!, ・: i色付誌： ¥, 他社 ti: '<, 
Tf.'jil;f人1I J¥lらl司 ・1,027、7:!;,2'1."1 J'Hi,i'.101,1.ゴ！：＼.Ii コふJ唱731'118.:l Ii] け 川；山］ ：；州.＇.27ι｜州（）
1叫β｛） わ71'『 1662:l.Ji :l:s7 .:!7,l !Ii.Iiλ1).0 :lfr1, 'l'l 17り Ii?l li'.12, !i47 32 I 2‘m:-¥.077 1)()_1 
司リ＇J日jす付：f司1t¥:1n千不総Jζ 
いに け】 J日 :, :l I : .7 」り :l.'.l 
I 1c ノf:i'’ 
(1 •） ζ ， JOO , ；：、，HiX:!7.,'i :; .73-l:'.il_ Ii ,-, rs 三、(I;]]1; : 7,1 l l:!.1fiβ1111)_(1 
7i／＜ ノ） l叫らo,r
1%0守一 1()、0:,040_x (i,:'i7こり 7 li7 :, ,¥,lil l 14 .7 X'.:' .:! 1、38:'i17 .x :_>,) , lio:l Jil) () 
,1: 主業三｜乙JIJ1N.k十、 .1.'.:' h日 戸け 門I ;, !l 0.'.:' 一；：1l 7 I
生i 人1I I人ふたり
I 什が（ JClf「川守仙 i 品、srn,o.リ3 ］将司付91）コ I'. J.:n H‘（1040 rs叫 I .':'I hヲ（）リ；lil.h0 バ‘'77() ] (1(1 
十九J<7]・;.，ゾ） i叫：，Oilご
l'lil'I j 1‘7叫（） I '.:' J<i，；刈1)I Ii] I :,i 1-1、2:,I 1 lX 1コl h‘7Jl)() Sι 12‘I()] 1 ()I) 
q：、・fl'JJ,¥d＜ヰE 日F 7 ｛）ど ハ（） 1 (I :.1 
1 /1¥!'t) Luiベ l'ni 1、けド， h Conc,・nl, :w,i',1 i1r:リ刈n:1 y clcヘ，irrol，》川〉仁川町じけn(imic＂引 ll¥lb:i，、。’ I<，’fげ，；，；， Jill/' J戸
onal j’ara d 1•.1/ uィI()Jd d，、ぽrrnlloi11d11s! n,,l ,h・ .¥Jen，入 Iり71）、 p •li-11) 
( i.今） I I ) i I) 111 i!V lび）う〉釘：； tIけli{I1トの一1.'¥:1ti'U.":i；こ i.どー～L、て：＂1, , 1 , i t:mDむ〆、ヅ)'f上、 i IJ i土］;i～；mfU
ペサ‘ IUJ'i（土日～ 1；，！；｝.， 人 {(¥ I；上：， ;i.'j，.ノl、l、「了一ふる。上卜＇：： CJJ也M：のiw卜1it・ラぎの正おりであるう 1j主:lH<,
12）• くラヶ，L ス卜1:, 3' zマポ・ L 寸.・'IL ,4 / L：ご1Iト［， •5) f-r/ Iブト｜｜、（i九 I＿）えコチ［［， 171:0 71ヤイうHI. 1s，ゲマ十
1 ；＇ト HI な才：］ '-iti;'i与の T.：＼~~·： ·1.’ けこ LA L心、 l℃生i'{;(:j川 l七日t( I :,:;7戸川、 l lJ〕：，o円川， ( T、1:Tl'i・J、，［
ix.＜，いら、 ¥Il) J:l ·1 '\~. l I)< I' (Il) ,J、】1HゴI。入、 と［1.]111iい〔｝と t止 Jてv、ふ
ざわめて先il的であるのにみjし ζ，そぴI{tJi. （ハJ也M
の t＇.~業；土佐·Hi｝し亡おり‘とくに 111 J出血J丸 メキヰ









発守二してJ；り、 / ＼一乙コ i行をLjlι、と一ずるJ宝;1;1又：／～ 
lナで走王了斉／，i;正dJ人ii （｝）コ9.4',:,o, 工、主3志y主r'1♂下：7討＇；
をJiめ，そjIi，二－）－ jくへラヴ Fレ王J、H‘ Z二；J、．レ
）ナン J白1、！， / l：コ州の；i,J十｜？をふ ;j ，せとうと王手消 i，~ !ftlJ人
円引1'1.:2'){, ］：支給生i)p'の；lO.O＇，＼，を r!i ，！、t，さ「〉；：
チワワ HI，ハ IJスコ州、二1 j'内 －（ l ］十i,fア！・ 7γ  
62 
；、，1,:の！ ,11を点、 ？.)1主るとi平i斉t舌重／J人口のlK.:l'. 
l：主総守三rf亡の1“：lSoをJ；め， これ「フ［小’f：日十｜｜をあ
j叶土ると経済泊所j人口 er〕（il.!lいo, 仁業f芝生！立：（／）








































































































































































































































































































































































































rial y desarrollo socioecon6mico en Mexico，＇’ 
Re11ni,,11 nacinnal j,a1 a el est11dio d1 J《lesano 
llo industrial de ,Hi'.rico, 1リ70,p. 1片（｝
（注） (1) 連邦区， トラノレネノミントラ，ナウカルパ
ン，ヱカテ..吋ク，イー Jルアヨ〆をλ、： L・。
(2) モンテ L f，サシ々・カケリーナ， ヴノレャ．
ガルシア，サン・ニコラス・デ・口ス・ガルサ，
グアヅルーぺ全ふくじ







































CI. l ) Banco Nacional de Comercio Extc了ior,
S. A, 1¥llexico: La Politica Econ6m1ca del Nue1.10 
Gobie, no, :vlcxico, 1 甘71,p. 40 
（注2) Secretada de Indus（γia y Cnmercio, Di-
recci6n General de Estadistica, VIII Censo 
Indu.・、trial,l.'Jli6, Mexico, 1り67.
(/t ,l) L ヒードはメキ γ コの農地改午によって実
N 'llた独1' 土地ei:u形態＼、農民， t:I~地め 1\1,f,j権
はもたないが，利)fl権をもっ共同耕作地のことである。
くJlしくは可ィ［井寧「人キシ j ' lエヒードの現状と 1g1


































































（注 1) Banco Nacional de Mむico,Examen de 
las Situaciones Econ6micas de Mexico, 1970, Feb幽
1ero, pp.15-17 
( i 2〕 山本辺『［｜：南米』右・，1之，lfli, 1960年 :! 3 
















ゎ（， ¥ 、をも，て「［1UJl',1'1汁liJ:El I勺け：「mmλ ：－；町 iona;











いずー 1 ’ ' ' 、」、も） 7こダ），



















i：よる「フヲヤド，；t-f,可！ (I吋fl;J i）と L、う強Jr更tltif"l
その製品はすべて輸出され（＇）生産過訟を完了し，


































 を迫られることにな J 、た。
完成された製！日の愉IUに際しては，通常J)
/ ，；：－ン C.1}'li1i'1 山抽出；こ社して課される輸U:rn~は免
除，？－ ;j lるJ jこ／ニ L, それらの製，＼hをfl］輸入ずるば
ρ
り（






（これiなと；，ヰ［iの輸出}J1工区しり成J}Jiこt ント ・；：f ,lご
!%ti午6Jl l I, i治ti¥!1]; t び），万19均！U(JIY.J 二l. 、＼＼~ l＇〕i羽











( i I I日ecretariade I lacicnda y Cr,¥lito T刊，1,1,.





















































































































































































































































































































































































































































らんで主·~なア J リカ合衆国間悦id：上の t\ti呂HH',
VI 
C,Y:JTiJi) Cnitecl St川esT口rif Commission, Eco刀打
川 icFaιtor、A ¥ [7，’cting I lie Us，＇ρf ltr111s 807ρ（／ 
and針。6.3ο ／ the 1~ui／／ ふhcdulrs o/ th，’ 
[ T nitrd Stat山， 1970






のである。第806完ミはア .1 ＇） カでう：i主されラ J:l工の
ために輸 il¥c':hた公），，Ji，烈品 (l'k~）： 1，え iHぷ外） ,n輸
入iこ際しては，外国におL、て行tel,;!lノたむIITi円，［；IJ













午111)2500ブj ド •l. が支店、われるにいたず〉た11 い。
他方，輸，＇ U額は196（）午乃 70()'Jj ド •l, 力、ら 1969半












るアメ l) jJ の多11~結企業の低賃{i~活月j戦略,J） 布、盤
ζ 件i'li,ともいうべきものεふり， ｛，i；正十i.:';tF1,l
ベインなどの低官会！J司、の企業i正「i: Jハ主張な fン

















持 資 制 ~~1J\U1M 
第807条の第蜘条の第807f経の第806条の




lJカン・；J；ス仁守，i., ・サーfラ： tL ( 1 ＇，~探検2：い‘ゼ
子ラ，L・T. L/ 7 トリノヲ社＼ erレ円、口二勺ス）‘
一ic ト 1.1 ーラ社（手，~（（本入 Iミ仁. :¥. n ，ιth 


















































































り ート •," 
l可 l<k. 功·~ I司
メキシコ
1ji 米













務を援助すると L、う Lステムが整えられている J (1'li'ir) United日じはが T凡rifCommissi()n, E，υ円。ー
11ic Factりγs.11；ピctingthe Use of Items 807.00 
and 日：06.30 of the Tanjl Schedules of the 
T'llited Stαte人 1()70, 
(;_U べ Ill ；こっ」、てはi,m11 ；土公夫 ~hてヤたいJ
〆メ I）カのHJ1f1罰frt1JQ,If1~.告I］！主は d ：干と二 7,-c‘ 
乙二Iのみな f》ず， 1：界1／）大多数（.＇） J[jをえt象正 L二
Il：界♂）¥ El々 のなかでし円 J与じゴitlJi!: 10': L、る （.＇） －ご、
った外I1cl ci 1 J},H二社する γ ／！）カロ）t'.ht’拘：土fJJ九
{,;'.i、JiIv，な:it¥（以来i二.l:. ＇－，ご；r:],r;i＼引l,!~ ri;~l/-1',·j '.J ，；トlk!
U)]):/,}J；、こ文Jjる投資；工系jふ（む i、；t.；二i主し『それて





出 hJ乙；こ｛な九;iL;_:, t 
/-lをうけ c・ ·~1\ill ~ t了；＼
主υ）{,'[if,：を i九； •J してみ〈〉と、
うに， 19印 .q：に日付on長
/ c¥-－~コ政府芯ミ「凶喧i也市工、＇￥.＇.｛ じ； ;Juui」に(1) 
したが、てJ引JtLた恒）旦i片（「し
, ! l-/Jの（、J'Jl1町↑［在1,:J悦;HiJliによるtm則夫）］
1%州二；二 i土、愉入村、ぢi1にり γ ；~） ，；県川知はがJ
,. 
コJ(ipjドルであ v 、fニ；：， fj力U（：日{r（（間的制度の適月j
,nf月！仏 J}i!'tに両県悦3れfこ存diii(,J7:37 ;Jドんでふ
り．約l1 己 7万ドル円輸入叫がi~hm. されたことにな
カ寸ケココI
第 i:¥(判長；二













Jl],土，nW-J利点。 f_n：弘斡IJcl，香港， λぺ 1斗，13 力十プと 1i!J（火市i十二ね、j仁｛声1Jt'.JにHt資料Cかど、＇：＇.＇


















Iザン E Yr'-' 
t・－：－：－－.：. アメリア！合衆国



































Jキシコ，T j リカ i七ヰE
i毛家忌庭a用エ機レ咋グ恋トロニ悔ク露ス 0.53 2.:n 4.4 0.48 2.97 6.2 
（｝｛ラ1 2.51> •l.2 
n r長fl, 0.53 2.2斗 1.3 
（｝ゐ65 2.5什 l.O 
科 ’i!f: 機 0.85 3.01 :-l.fi 
そ の 0.50 l.65 3.3 
そ の 0.80 2.25 2.8 
そ の 0.66 3.66 5.5 
Jζ ヲ σ1 O.fi6 :1. ()I) 1.6 
（出所） ドnited States 1三，rif Commissionサ Fn,110-
mic Factors Afji:cting the Use of Items 807.00 
















( ; I: 1 ) Banco '.'Jacional dじ Conwrcio Extcr i川、
Comercio Exterior, Ahril 1971, p. 274. 
Ci主2) 「アメりカ合衆 l!~ 関税委員会報告」によ
れL",  1時｜弘I°c.，ず判 lJ平均賃会： 1f, i"'!O .14ドル、円滑



























































（注 1) 1967年12月大会における決議，“Abusesof 
Mexico’s Industrialization Program”． 
（注 2) Jorge Gonzalez Arce and Robert D. 
Schoo It-了，“ Attitudesof Resident討 toward United 
Statが MじxirnBorder Industrialiシ：ati川〕” λfSUBusi-
¥ ll I'S‘Toρi，、－＇ 1969. 
', － ~l.ムl :3 ) AH!!e:.?!il!~. 耳！iQi.OU.. "An Analy旦t~«Qf









































































(:; I) United States Tariff Comrni田 ion,Econo-
mic Factorsペグcctingthe Use of Items 807.00 and 
806.30 of the Tariff Schedule of the United 
States, Washing！，ヲn,1970 



























































Ci主1) El Nuc,vo Reglamento clcl parrafo :=i 
del articulo 321 del C6digo Aduanero de los Esta・ 






















に貢献する面はあったが，し／三いに十〆ヨ j I 
ズムの反発を誘発L，やがて悶有化というドラス





























































2 国営 i11l1i':業川発展」（u，.ジア川流』第ll f子第4,; ) 
を参照されたL、。
（注 2) メキン がラ Iン・ γ メりカぶ＇ c¥,壬済統；，, 
i'.J 1貿易市場の災：［）lに積極的な役；l却を県たした理!110
れとつけ三のよ次冷工業制，fr',i!f J;Il '1• 限界 t,tJ似しよ円
というぷi設であ Jfこ。
（注3) 台湾，幹回， シンカポーノレの鮮側はよf如l
リれて町、iJtJ；，一： il以タ：.，.川＇1で』I，デノレ F 〆タ・｛二
ターナシ zナノレ社はアルゼンチンの食肉加工業に巡山
ディヘロッソ 4 ント・ 7ン！・リソャ ヘtJ:l土.( 
がスカノレから加工食肉をヨーロッパへ供給し‘ ブォー
l社［主’ヲジル 生産 LtI』動産：＇： 1,r，占を iiり九
ーロソハの工場へ供給 L，オリヘソティ社i土スベイ J
ヤポータプノレ・ 1タイプライター今 ~Ut L, グライ y、ラ
、tl:はス〆i，｛ ンf’J,ktL ! 1動ti，ゐ＇，r'，を y ンス＇ i 
立工場へ供給し，ブイア＇／ト社とオベノレ 1：はユーゴス
Fピア L生産し／＿ i'I i/Jヰ， (;I；，＇，占をイ：. ，；ア ］イツヘi:I、
給L，ユナイテッド・プライウ γ ド社はベノレーと紳凶
？生産 I！ベニ 7釈をアメリカ本1:iヘ供わ iていプ！っ
XI おわりに
1961年にロペス・マテオス政権 (1958～1964年〉














































































には-l.＂ネ弓ノレ・インス、ソ／レメンツ社， づか：fミ7 J¥, 
？土，モトローラ社、
ディ、ゾクス社，
フィルコ・ブす一 iご社‘ J、, 













/ ( .• ）たため‘）住／！＼企主tハちく；；tf,i舟工場の移転士
H J、IせざるをえなL、事態どな ,tこu その上うなJ¥1,
写モIJi主｜：‘1] 円 t,:7 で、lf1ld,._' -11, , 
J＿；リ， 1r11;r,~r立l ↑不；二：／ 51. 、てすl すべての［tj と友好間保
を柑1:fL C，、る J '; ＇＿，・二 1のI.ElI，：＇.，＇.地帯力、；注目されら
の；士、1，然山成行＇：：：： I, ＇え上う。




f H了によ ｝て輸出直'ii\ 白 tJ:·M；，；~；こなり，国際，n·士号に
おけと3詑争力に／〉、；「；Jが九えはじめていること，
さんには「l内山民ノ士，｝：！-1J:Jl大rj而なヒ昇傾向などの
1要閃が示； i~ -）亡、 の海外ifilUXl:：欲が;l';jまるに





















































( It 1 ) Business Week, 1972. 1. 22, p. 36. 
(d 2〕 エマェ〆 ，；ア政権の判11＇ゾ主主絡の政 Ir,1・-.1, 
iLコ的背景と 1::; 1 Iっついてt；，干rl'I雄教疫に仁川、
現地での生活体験にもとづいた，政治学者としての長i
L、考祭がなされている。（石田雄『メヒコと［1本人－
:'r三世界で考ヌ 7,，』 東京大字Il）以外 1973年 14～3:J
ージ）。
（村｛奇成長調査，＇，）
7ラ
